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поиск иннова-ионных источников, обнаружение ценно-
сти, затем за счет функционирования инновационной 
структуры осуществление инновационной ценности. 
Вся деятельность инновационного предприятия враща-
ется вокруг данной цели. Основой существования инно-
вационного предприятия является как раз обнаружение 
и создание этой ценности для общества, такого рода цен-
ность является единственно подлинной и надежной. 
7. Способность к радикальным переменам. Одной из 
отличительных особенностей инновационного пред-
приятия является его способность к резкому изменению 
модели функционирования, способность к радикальным 
переме-нам в своем развитии, изменение своего перво-
начально пути развития. Инновационные предприятия 
особенно способны к прорыву в устоявшихся взгля-дах. 
Преодолевать инерционное состояние в развитии не-
обходимо не только предприятиям, находящимся в не-
благоприятных условиях, но и процвета-ющим предпри-
ятиям. 
8. Комплексность. Комплексность инновационного 
предприятия проявляется в соединении всех инноваци-
онных факторов воедино таким образом, что все факто-
ры являются взаимодополняющими. Такое соединение 
поможет сделать качественный скачок в развитии общих 
функций целой инновационной системы, и позволит 
создать новую комплексную оптимальную модель. Его 
сущность заключается в постоянном поиске ресурсов, 
выборе наиболее оптимальных функций. Благодаря это-
му можно осуществить оптимальное соединение всех 
факторов, осуществить повышение общего объема про-
дукции на выходе без изменения объемов затрачиваемых 
ресурсов. Как видно, комплексность инноваций подраз-
умевает, что это не просто отдельные инновационные 
технологии, и не просто отдельные инновации в системе 
управления или режиме, это оптимальное соединение 
инноваций и в технологиях и в режиме, это новаторство, 
которое может выполнять системные функции. Поэтому 
комплексность новаторства подразумевает оптимальное 
соединение инноваций в технологиях, в системе управ-
ления, в режиме, в знаниях и т. д., что позволит осу-
ществлять комплексное системное функционирование 
предприятия, чтобы соответствовать условиям изменя-
ющейся экономики, технологий, общества ХХI в. Все это 
даст предприятию продолжительное преимущество в 
конкуренции. Поэтому осуществление инноваций с по-
зиций принципа комплексности является важнейшим 
способом повышения общей конкурентоспособности 
инновационного предприятия, а затем и повышения его 
рыночной конкурентоспособности, особенно в его ос-
новной отрасли.
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Под безопасностью воспроизводства рабочей силы 
мы понимаем такое состояние собственно воспроизвод-
ства рабочей силы, ее распределения и использования, 
которое повышает устойчивость национальной эконо-
мики к внутренним и внешним угрозам и обеспечивает 
экономический рост и повышение благосостояния на-
селения. Безопасность воспроизводства рабочей силы 
предполагает создание благоприятных условий для есте-
ственного движения населения, планомерного обучения 
общественно полезному труду, обеспечения всех трудо-
способных рабочим местом, возобновления и развития 
жизненных сил людей, повышения их производственной 
квалификации, распределения и перераспределения ра-
ботников между сферами, подразделениями, отраслями, 
предприятиями и экономическими районами. В услови-
ях рыночных преобразований экономики Украины все 
эти элементы безопасности воспроизводства рабочей 
силы достигли предельных значений, то есть таких, что 
создают угрозы экономическому развитию.
С учетом сказанного возникает потребность в иссле-
довании основных проблем воспроизводства рабочей 
силы в Украине с целью поиска путей, способов, методов 
преодоления возникших угрожающих процессов в эко-
номике и недопущения их возникновения в будущем.
Украинские ученые (А. Базилюк, А. Беляев, В. Геець, А. 
Колот, Э. Либанова, В. Савчук и др.) активно работают 
в области исследования проблем экономической без-
опасности, однако предмет и задачи их исследований не 
могли дать целостного представления о нынешнем со-
стоянии безопасности воспроизводства рабочей силы в 
Украине. Поэтому целью нашего исследования является 
выявление основных факторов, угрожающих безопас-
ности воспроизводства рабочей силы в современной 
Украине, и разработка рекомендаций по их преодолению 
и недопущению в будущем.
Для обеспечения безопасности воспроизводства ра-
бочей силы прежде всего необходимо такое естественное 
движение населения (рождаемости и смертности), при 
котором становится возможным возмещение естествен-
ных потерь работающих и рост численности занятого 
населения. К сожалению, в Украине с началом рыночных 
преобразований смертность выше, чем рождаемость. 
Вследствие этого за период с 1991 года по ноябрь 2013 
года численность населения Украины уменьшилась поч-
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ти на семь миллионов человек [1]. Среди причин, обусло-
вивших неблагоприятную демографическую ситуацию, 
являются высокий уровень бедности и недоступность 
медицинской помощи. Это произошло вследствие пере-
ориентации национальной экономики на реализацию 
целей национальных и иностранных собственников 
крупного капитала. Кризис 2008–2009 годов, вступление 
Украины во Всемирную торговую организацию и, раз-
умеется, политическое противостояние, вылившееся в 
погромы, еще больше обострили и проблему бедности, и 
проблему здравоохранения в Украине.
Причем, уровень бедности в Украине в годы рыноч-
ных преобразований стал настолько очевидным, что 
еще в 2001 году Президент Украины был вынужден ут-
вердить своим Указом «Стратегию преодоления бедно-
сти». В ней, с одной стороны, признавалось, что в ходе 
рыночных преобразований реальная заработная плата 
уменьшилась в 3,8 раза, а реальная пенсия – в четы-
ре раза. При этом 70 % работников имели заработную 
плату ниже прожиточного минимума [2, с. 10]. С другой 
стороны, в этом документе были предусмотрены кон-
кретные меры и сроки по повышению благосостояния 
населения, в том числе и повышение заработной платы. 
Однако сроки уже давно прошли, а ничего стоящего не 
было сделано.
Несмотря на то, что в Конституции Украины говорит-
ся о праве граждан на медицинскую помощь, это право 
не гарантируется. По всей стране практически внедрена 
платная медицина. Даже тогда, когда больного привоз-
ят по скорой помощи, у него спрашивают, есть ли у него 
деньги на оплату лечения. Если таковых не окажется, 
больного госпитализируют, но лечить его не станут.
Безопасность воспроизводства рабочей силы предпо-
лагает не только обеспечение естественного прироста 
населения, но и планомерное обучение его обществен-
но полезному труду. Его, как известно, обеспечивает 
главным образом система высшего и профессионально-
технического образования. Рыночные преобразования 
экономики по-разному воздействовали на состояние, 
количественные и качественные показатели системы 
высшего и профессионально-технического образова-
ния. На наш взгляд, общее состояние упомянутых сфер 
иначе, чем плачевным, назвать нельзя. Постоянное не-
дофинансирование со стороны государства привело 
практически к развалу материально-технической базы 
каждой из них.
Чтобы удержаться на плаву, государственные вузы 
начали практиковать предоставление платных образо-
вательных услуг, что привело, с одной стороны, к увели-
чению в два раза численности студентов государствен-
ных вузов, с другой – к резкому снижению качества под-
готовки кадров с высшим образованием. В это же время 
возникло множество частных вузов, для которых глав-
ной целью было не подготовка высококвалифицирован-
ных кадров, а получение прибыли. Вследствие всех этих 
изменений количественные показатели (количество 
вузов и количество студентов) значительно выросли, 
однако качественные показатели катастрофически ухуд-
шились.
Система профессионально-технического образова-
ния не может похвалиться ни ростом количества учеб-
ных заведений, ни увеличением численности обучаю-
щихся, ни повышением качества подготовки. Так, ко-
личество профессионально-технических учебных заве-
дений за годы рыночных преобразований уменьшилось 
более чем на 270 единиц, а численность подготовленных 
ими квалифицированных работников – более чем в три 
раза [3].
Таким образом, для повышения безопасности вос-
производства рабочей силы необходимо не на словах, а 
на деле обеспечить приоритетное развитие системы об-
разования. Вариантов решения этой проблемы, на наш 
взгляд, может быть несколько. Один из них – постепенное 
внедрение обязательного высшего образования, которое 
финансировалось бы исключительно из госбюджета. 
Второй вариант – высшее образование сделать платным 
для всех, но предварительно обеспечить такой уровень 
доходов населения, при котором каждая семья могла бы 
оплачивать обучение своих детей. Мог бы быть и третий 
вариант, при котором подготовку кадров финансирова-
ли бы те, кто их использует. В этой связи государство 
обязано более ответственно и более справедливо отно-
ситься к созданной западными учеными и в последние 
годы широко используемой украинскими учеными кон-
цепции о том, что полученные знания (так называемый 
«человеческий капитал») приносят пользу исключитель-
но его собственнику – работнику. А ведь еще К. Маркс 
убедительно доказал, что пользу от использования этого 
так называемого «человеческого капитала» получает не 
столько носитель рабочей силы, сколько тот, кто ее по-
купает и эксплуатирует.
Как уже отмечалось, безопасность воспроизводства 
рабочей силы предполагает обеспечение всех трудоспо-
собных работой. К сожалению, в ходе рыночной транс-
формации экономики сложились условия для резкого 
сокращения занятости и возникновения безработицы. 
По подсчетам экономистов, сегодня различными форма-
ми безработицы охвачено более 40 % трудоспособного 
населения [4, с. 52]. Среди них большой отряд бывших 
инженерно-технических работников и высококвали-
фицированных работников предприятий промышлен-
ности, строительства, транспорта и некоторых других 
отраслей. Понятно, что в условиях высокого уровня без-
работицы преобладающая часть выпускников вузов не 
может найти работу по специальности. Даже те специ-
алисты, обучение которых финансировалось из госбюд-
жета, как правило, не получают направления на работу. 
Возникновение и рост безработицы произошли вовсе не 
в результате научно-технического перевооружения про-
изводства, а в результате массового закрытия предпри-
ятий, причем крупных высокотехнологических и бюдже-
тообразующих.
Высокий уровень безработицы отрицательно воздей-
ствует на безопасность воспроизводства рабочей силы 
не только тем, что ведет к дисквалификации работников, 
но и тем, что вместе с нищенской заработной платой вы-
нуждает трудоспособное население искать работу и за-
работок за границей.
По оценкам Международной организации миграции, 
сегодня около семи миллионов украинцев, а это 34 % эко-
номически активного населения, живут и работают за 
пределами своей страны [5].
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Изложенное дает основания утверждать, что безопас-
ность воспроизводства рабочей силы в Украине должна 
быть в центре внимания руководителей всех уровней 
экономического и политического управления, поскольку 
она является важнейшей составляющей экономической 
безопасности государства. Необходимость комплексного 
подхода к решению указанной проблемы требует раз-
работки и принятия соответствующей Государственной 
программы безопасности воспроизводства рабочей 
силы, но ее содержание – это предмет дальнейшего ис-
следования проблемы.
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На рынке труда как-то обозначила себя проблема 
«перепроизводства» экономистов. Но это далеко не так. 
Есть действительно избыток людей с дипломами «эко-
номиста». Но настоятельно на всех уровнях хозяйство-
вания не хватает экономистов, экономистов-теоретиков 
отвечающих современным требованиям формирующих-
ся новых технологических укладов, кластеров, усложнен-
ных социально-экономических отношений. 
Начало ХХΙ века с его стремительными событиями, 
охватившими не только республику, но и весь мир в це-
лом, в очередной раз испытывают на профессиональную 
зрелость и прочность всю науку в целом, экономическую 
науку в частности и, естественно, все структурные учеб-
ные подразделения. Отдавая дань глубокого уважения 
методике преподавания в целом и «экономической те-
ории» в частности, поиску новых технологий в системе 
образования, все же нельзя не отметить того важного 
обстоятельства, что сегодня вопрос «как подать мате-
риал?» вторичен по отношению к вопросу «что препо-
давать?». Современная перманентная образовательная 
реформа, как и некоторые прошлые, мало затрагивает 
содержательные изменения учебных планов и программ 
дисциплин. Среди множества проблем, которые всегда 
сопровождают реформы системы образования, нынеш-
няя, т. е. современная столкнулась с необходимостью 
преодоления более фундаментального и более общего 
кризиса, чем, например, кризис экономический или по-
литический. Определить его можно как научно-инфор-
мационный образовательный кризис. Именно он лежит 
в основе того, что еще ранее правильно назвали систем-
ным кризисом, не определив его суть. Проявлений это-
го кризиса много, но одно из них это парадокс «джун-
глей». Смысл данного явления заключается в том, что 
возрастающий массив методологически не связанной 
информации не только не обеспечивает целостного си-
стемного знания, но и вообще снижает познавательный 
эффект о сложном современном мире. Желание больше 
узнать о мир-системе, если использовать терминологию 
Ф. Броделя и если предположить, что такая задача дей-
ствительно ставится современной наукой, обусловлива-
ют всего лишь накопление информации «на всякий слу-
чай». Эффект «информационного шума» дезориентирует 
накапливающего (не познающего) информацию субъ-
екта между истинной и ложью, сущностью и явлением, 
добром и злом, нравственностью и пошлостью, истори-
ческим реальным бытием и явной ложью, вымыслом. 
Применительно к нашему предмету обсуждения данная 
научная проблема вылилась в то, что критерии форми-
рования будущего «человеческого капитала» оказались 
достаточно размытыми, а, следовательно, и во многом 
неопределенными и даже спекулятивными в условиях 
перехода образовательных учреждений на коммерческие 
принципы. Главным аргументом при формировании 
учебных планов является аргумент: так делается в вузах 
Запада. Однако при этом не принимается во внимание 
несколько важных обстоятельств. Во-первых, в силу 
специфики отрасли изучить научно-образовательную 
систему во всем объеме значительно сложнее, чем, на-
пример, тот же «реальный» сектор экономики, картина 
которого особенно у нас в Беларуси воссоздается крайне 
поверхностной и однобокой. Ведь нет в республике ин-
ститутов Запада, Востока, Китая и пр. В лучшем случае 
обычно пользуются устаревшими данными российских 
ученых. Во-вторых, сейчас западные высшие учебные за-
ведения очень разные по своему качественному составу. 
Обычно же для ориентира представляют опыт вузов, за-
нимающих в образовательном рейтинге далеко не пер-
вые места, даже не их первых трех сотен. К тому же там 
коммерческое начало, особенно в сфере экономико-со-
циальных специальностей при значимом уровне безра-
ботицы, также проявляет себя в полной мере. В-третьих, 
пользуясь «подражательным методом» в составлении 
учебных программ по экономическим специальностям, 
пора бы уже обратить серьезное внимание не на их 
внешние атрибуты, а на выбор стратегии и содержания 
экономического образования, отвечающих тенденциям 
